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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕРИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 8-10 ЛЕТ 
Аннотация. Психодиагностическое исследование сложных форм 
произвольной двигательной активности 32 детей младшего школьного 
возраста показало незрелость функций пространственного праксиса, сла­
бость межполушарного взаимодействия, снижением психической актив­
ности у данной категории школьников. 
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Изучение уровня развития серийной организации движений у 
школьников 8-10 лет, с помощью стандартизированного набора нейроп-
сихологических методик по А.Р. Лурия, показало, что при выполнении 
проб на оценку динамического и пространственного видов праксиса, де­
ти осуществляли пространственно-кинестетические и кинестетические 
ошибки. Чаще всего имели место медлительность выполнения последо­
вательных действий (65,95%) и трудности переключения с одного эле­
мента на другой (55,31%). У левшей имело место отставание ведущей 
руки при выполнении серии действий. Наличие ошибок на этапе пере­
ключения с одного движения на следующее в автоматизированном ре­
жиме свидетельствует о незрелости двигательных систем (премоторных 
отделов головного мозга) у младших школьников. Присутствие наруше-
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ний последовательности движений и пропуски некоторых из них, гово­
рят о модально-неспецифическом дефиците сукцисивних функций у 
школьников. 
Характеристики энергетического блока показали, что у 10,63% ис­
пытуемых, имело место снижение тонуса (вялая рука, неполный сжатие, 
не доведение до вертикального положения в позиции «ребро»), у 29,78% 
детей - повышение тонуса (напряженная рука, большая амплитуда дви­
жений, удары). 
Изучении динамической организация движений, протекающих на 
более низком уровне строения мозга (реципрокной координации), под­
твердило теоретические положения, о важности компенсаторных 
приемов (зрительных и вербальных) при усваивании и поддержке про­
граммы движений, у детей младшего школьного возраста. 
Анализ межполушарного взаимодействия при выполнении теста на 
реципрокную координацию движений, показал, что лишь 17,02 % детей 
выполнили эти пробы на достаточном уровне, у 38,29 % исследуемых 
реципрокная координация значительно хуже, чем выполнение динами­
ческого праксиса (такие результаты, могут быть связаны также со слабо­
стью I и II блоков мозга). 
Таким образом, сложные формы произвольной двигательной ак­
тивности детей 8-10 лет, характеризуются незрелостью функций про­
странственного праксиса, слабостью межполушарного взаимодействия, 
снижением психической активности (по «лобному» типу). Имеет место 
незрелость двигательных систем (пре моторных отделов), затылочных и 
теменно-затылочных отделов мозга, наличие модально-
неспецифического дефицита сукцисивних функций и левополушарную 
недостаточность. Компенсаторные приемы, а именно зрительное и вер­
бальное опосредования движений, способствуют более эффективному 
усвоению и поддержке сложных форм произвольной двигательной ак­
тивности спортсменов 8-10 лет. 
Перспективы работы в разработке и обосновании на практике сис­
темы направленных упражнений, которые влияют на развитие перцеп­
тивно-гностической сферы и косвенно на уровень двигательных способ­
ностей детей 8-10 лет. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКОЙ НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Аннотация. Известно, что тяжелая атлетика появилась задолго до 
возникновения бодибилдинга, фитнеса и пауэрлифтинга. Тем не менее, 
эта спортивная дисциплина продолжает быть популярной и востребован­
ной в нашей стране. Упражнения для развития силы довольно разнооб­
разны, их можно выполнять при помощи круглых тяжестей, гантелей, 
штанги, различных тренажеров и тяговых снарядов. Эти упражнения хо­
рошо зарекомендовали себя во многих других видах спорта и служат 
спортсменам других спортивных дисциплин для развития силы, вынос­
ливости и других физических качеств. 
Ключевые слова: тяжелая атлетика, нагрузка, интенсивность рабо­
ты, утомление. 
Тяжелая атлетика – состязания по поднятию тяжестей - относится 
к таким видам спорта, в которых важную роль играют в одинаковой мере 
физическая сила и так же техника тяжелой атлетики. Каждый человек 
может заниматься тяжелой атлетикой и развивать свое тело при помощи 
правильно спланированной тренировки с тяжестями, правильного пита­
ния и здорового образа жизни. Научно доказано, что тяжелая атлетика не 
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